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concertato
4
Allegro
2. (2.) Aria (Teucro)
2. (1.) Recitativo (T. 1–11) Teucro: Signor, tai cose [...] fonda gli auspici.
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Da capo sino al segno U
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